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distribution de probabilite: vitesse
TRV_N2_B    xb= .6245m zb= .6235m
pxx= .002 pyy= .008 pzz= -.011 pxz= -.003
Sx= .042 Sy= .040 Sz= -.049
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distribution de probabilite: vitesse
TRV_N2_B    xb= .6245m zb= .6235m
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distribution de probabilite: energie de rotation
TRV_N2_B    xb= .6245m zb= .6235m
pxx= .002 pyy= .008 pzz= -.011 pxz= -.003
Sx= .042 Sy= .040 Sz= -.049
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distribution de probabilite: energie de vibration
TRV_N2_B    xb= .6245m zb= .6235m
pxx= .002 pyy= .008 pzz= -.011 pxz= -.003
Sx= .042 Sy= .040 Sz= -.049
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modulef : mallin    18/12/95
temp                                    TRV-O2-PFC       
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 20  2.2685E+04
 19  2.1608E+04
 18  2.0417E+04
 17  1.9227E+04
 16  1.8037E+04
 15  1.6847E+04
 14  1.5657E+04
 13  1.4467E+04
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 11  1.2087E+04
 10  1.0896E+04
  9   9706.    
  8   8516.    
  7   7326.    
  6   6136.    
  5   4946.    
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B.L. discret Mod. ITAM(VT)
Mod. ITAM(VT-VV)
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V-T (0.8) V-T (1.1)
V-T et V-V (0.8) V-T et V-V (1.1)
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V-T (0.8) V-T (1.1)
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V-T (0.8) V-T (1.1)
V-T et V-V (0.8) V-T et V-V (1.1)
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